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企画総務部
○渡り鳥の鉛汚染と丁丁規制の効果
　神　和夫，武内伸治，小林　智，皆川康雄1），武田典子1），斎藤慶輔2），黒沢信道3），浅川満彦4）
　第14回環境化学討論会，2005年6月，大阪
　1）㈱野生生物救護獣医師協会，2）北海道野生生物保護公社，3）釧路地区NOSAI，4）酪農学園大学獣医学部
○地域における小児感染症流行の把握　一都道府県別データベースと要求対応表示システム
　長谷川伸作，井上　仁ユ），陶山昭彦2）
　第64回日本公衆衛生学会総会，2005年8月，札幌
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2）㈲日米共同研究機構　放射線影響研究所
OWebアニメーションと携帯電話での感染症発生動向調査データの新たな可視化還元手法
　井上　仁1），長谷川伸作，陶山昭彦2）
　第64回日本公衆衛生学会総会，2005年8月，札幌
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2側旧米共同研究機構　放射線影響研究所
○水素化物発生　低温捕集一ICPMS法によるジフェニルアルシン酸関連化合物の超微量分析法の検討
　神　和夫，西村一彦，柴田康行1）
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1｝（独）国立環境研究所
0豊平川における年間ヒ素流出負荷量の定量評価
　辰巳健一1），神　和夫，橘　治国D
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1）北海道大学大学院工学研究科
○海綿中のヒ素について
　山岡到保1），マルビリサ・カルモナ2），ホセ・オクラリット2），神　和夫，柴田康行3）
　第12回ヒ素シンポジウム，2005年11月，盛岡
　1）（独）産業技術総合研究所中国センター，2）ミンダナオ州立大，3）（独）国立環境研究所
0「北のくにを応援する新たな健康運動」のすすめ
　中野道晴，桂　英二，西村一彦，横山裕之，澤田幸治，本間　寛，千葉昌樹1），川戸敦子1）
　第19回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2006年2月，秋田
　1）北海道保健福祉部地域保健課
0衛生動物対策の現状と問題点　一北海道における取組状況と問題点について
　米川雅一
　第40回ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会，2006年2月，札幌
健康科学部
OLECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について
　斉藤明子，中山憲司，原　　博1）．
　第59回日本栄養・食糧学会大会，2005年5月，東京
　1）北海道大学大学院農学研究科
OLECラットの肝炎発症に対するフィチン酸と亜鉛の影響の関連について
　斉藤明子，中山憲司，原　　博1）
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